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que Lawrence era un mal escriptor en el sen- voldria generalitzar en contraposar ctestil~ a 
tit de mal estilista. Jordana era, indubtable- ((vitalitat, (ningú no pot negar que Ulisses 
ment, un bon escriptor en aquest sentit; perb és una obra vital i, a més, molt ben escrita), 
el que entenem per <(vida)> no és la caracterís- perb Jordana, com a escriptor, no és <<vital)> 
tica que consideraríem rellevant en la seva en la mesura en que és ((literarin. 
obra. La perfecció d'estil és, en ell, la seva 
més gran virtut i el seu més gran defecte. No MARIA CAMPILLO 
Notes sobre l'obra po6tica de Sebastiii Sánchez-Juan, per Albert Manent 
Des de 1'Antologia general de la poesia ca- 
talana, publicada el 1936 per Martí de Ri- 
quer, T. M Miquel i Verges i Joan Teixidor, 
només dues tries de carhcter histbric i'han 
acollit dins llurs planes.' El buit que, en ge- 
neral, ha acompanyat Sebastih Sánchez-Juan 
des del 1939 -ningú no nega que el 1940 
~ublich I'obra Régimen i esdevingué funcio- 
nari de la censura franquista- ha fet cristal- 
litzar un clixé sobre la seva obra i ha dut 
a crítics i historiadors a arraconar-10 en un 
purgatori o una mena de llimbs literaris. 
Aquestes planes, a més d'una lectura crí- 
tica, tenen un cert propbsit de vindicació i 
d'alerta contra un oblit injust.' 
U12 avantguardista mimitic 
El 1922, un desconegut David Cristih de 
divuit anys provoch un cert eschndol amb un 
full volander: <(Segon manifest futurista ca- 
talh (contra l'extensió del tifisme en litera- 
tura).), El text, acompanyat de la fotografia 
de l'autor -un esperitat, quasi amb el pel 
moixí de la primera comunió-, respon a l'ac- 
titud d'uns auants ~icaoedrers literaris -re- 
A A 
novadors o nosthlgics vuicentistes- que es 
revoltaren contra el Noucentisme instailat. 
Ataca el c~neoclassicisme encarcarat), dels a i -  
madors panxacontentss i defensa la llibertat 
creadora, sense engavanyaments formals: <(A 
la poesia no li cal el vers,, s'exclama. I s'es- 
brava amb una sentencia, tan pomposament 
1. Fernando GUTIÉRREZ, La poesia catalana. 
Contemporanis (Barcelona 1947) i Jaume BOFILL 
I FBRRO i Antoni COMAS, Un segle de poesia 
catalana (Barcelona 1968). 
2. A I'antologia L'amor (Santiago de Xile 
1942), l'anbnim antologista (Joan Oliver) d6na 
un poema de SAnchez-Juan, tot .matant-lon amb 
una nota faceciosa, perb expressiva d'una bel- 
ligerimcia: .Esperits superficials, recolzats en 
míseres raons d'ordre físic, neguen la mort d'a- 
quest p0eta.o 
3. Amb motiu de la seva mort, vaig inten- 
tar una primera vinlicaci6 a Sebastih Sánchez- 
J~i.an, poeta marginat, userra d'0ro XVII (19751, 
p. 325. 
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grollera com infantil i inofensiva: ctobrim 
la boca per a gitar un gargall en aquest ti- 
fisme tan pudent de poetes amb minúscula 
i per a cridar uns mots subversius.)> 
Dbcil al vers salvatih <(fem I'escamot dels 
soldats d'avantguarda,, l'adolescent David 
Cristih, que aviat deixarh el pseudbnim, ve a 
ésser una emanació de Joan Salvat-Papasseit. 
Aquest havia publicat el 1920 el primer ma- 
nifest Contra els poetes en minúscula, crit de 
llibertat creadora i repudi del stablishment 
líric de I'Spoca. Algunes circumsthncies per- 
sonals expliquen la mútua devoció i unes 
<(afinitats electives)>. Tots dos duen un cog- 
nom d'origen no catalh. Sánchez-Juan és mes- 
tís, de pare murcih i mare balear: <(David 
Cristi&> era el desig &una puresa catalanesca. 
Tots dos són homes de suburbi: Salvat, de la 
Barceloneta; Sánchez-Juan, de Sants. El pare 
del primer feia de fogoner de vaixell, el del 
segon de guardaagulles. Ben aviat apren- 
gueren a jugar i a treballar alhora. La impla- 
cable strtlggle for life els dugué a la prime- 
ria a convertir-se en ((home de molts oficis),: 
Salvat, aprenent, guardaria fusta al moll.. . 
Sánchez-Juan va fer de barber, de taverner i 
de dependent d'una fhbrica de botons. També 
els emparenta una sensibilitat un punt malal. 
tissa. En un, el mal fat d'una tuberculosi que 
va abatent el seu vitalisme fogós. En Sánchez- 
Juan predomina el rbssec d'una adolesc&ncia 
no gaire madura que ben tost es mourh per 
una pru'ija frenetica d'afanys culturals, al cap- 
davall per integrar-se al món intellectual que 
havia bla~mat .~ 
Amb el temps, Salvat, que no rebutja i'in- 
flux de Maragall, esdevé simplement cristi& 
i Sánchez-Juan -com Junoy o Roig i Llop-, 
sempre més formal, s'acull al catolicisme i la 
4. Octavi SALTOR, De I'epistolari de Salvat- 
Papasseit, .Revista de Poesia*, núms. 5-6 (1925), 
p. 216, escriu: .Ara Sbnchez-Juan, esdevingut ci- 
vilissim, conviu liteririament amb Josep Car- 
ner a la pigina central de "La Veu de Cata- 
lunya" i hi publica magnífics sonets, on supera 
el seu Fluid. Dissortadament, perb, Salvat ja no 
hi és, i no pot meravellar-se'n.. 
conversió és confessada explícitament en els 
poemes. 
El tínnid deixeble de Salvat-Papasseit vi- 
via, conta Xavier Benguerel: en una llar 
modesta: <<Una casa de parets pintades a la 
cal$, habitacions minúscules i fosques, enra- 
jolat vermell, fogó de carbonet i gibrell de 
terrissa., No traspuen, perb, en aquest ctre- 
voltat), els signes anarcoides que marcaren 
el primer Salvat. L'exabrupte del manifest 
respon només a un mimetisme salvatii, no 
pas a una filosofia de la vida. I aviat deixa- 
r i  la poesia imitativa i maquinal per una lí- 
rica més sensible i acabari per tenir l'escrú- 
pol de al'obra ben feta,. El deixeble perllon- 
ga, doncs, una evolució latent en Salvat. Val a 
dir que la preocupació purista es tornari en 
Sánchez-Juan una mena de deformació pro- 
fessional (no oblidem que fou un corrector 
excepcional), ja que es complagué a cacar 
nyaps lingüístics i a esmenar la plana de Car- 
les Riba! El Segon manifest futurista catal2 
fou, com ho endevinivem, ctuna mena d'en- 
redada d'en Salvat*, ens confessi un dia Sán- 
chez-Juan. Aiib li fomenti una aureola: la 
d'una promesa de revolucionarisme. I Lluís 
Capdevila, des de ctL'Esquella de la Torrat- 
xa),, repici les campanes a glbria laica. A part 
el parany salvatii, hi havia en el manifest, 
no pas una rebellia social o política, sinó un 
íntim clam de neoromanticisme. 
Salvat, instigador paternal del pamflet, hi 
devia cuinar. En un epistolari coetani es preo- 
cupa de les reaccions negatives, reticents o 
del silenci que, en gran part, acompanyaren 
l'exabrupte del tendre David Cristii. ctLo 
d'en Sánchez-Juan --escriu- ja em sap més 
de greu. Perb només un xic. Si ell vol consi- 
derar-ho un entrebanc, com que aqui el que 
s'aguanti ha d'ésser el que ell diu, un apa- 
rent fracis val tant com un succés. Demés 
el Manifest, ell l'ha escrit contra els joves 
que tenen l'edat d'ell. I 10 dit queda dit i 
no pot caure. El que pot caure és l'home, si 
el fracis l'encongeix.),' Per a Salvat, com per 
al governador Ponc Pilat, el seu deixeble ha 
de mantenir el punt: <<Quad scripsi, scripsi.)~ 
El poeta per a ell no deixa d'ésser un torsi- 
many i un heroi. D'altra banda, Salvat rebla 
la preocupació per la ctfaman del seu epígon, 
un marginat com ell, comentari de les tertú- 
lies litetiries: ctL'opiniÓ que em mereix tota 
penya, i les de l'Ateneu no se n'escapen, vos- 
te ja la coneix. De totes maneres, cal saber el 
que hi diuen i el que hi fan. Ja veu que em 
preocupa el que hagin fet silenci sobre en Sán- 
chez-Juan. I no és que l'ign0rin.n 
5. Xavier BENGVEREL, D'un mawifest futurista 
a Salvat-Papísseit, uTeie-esteio, núm. 165 (1%9), 
p. 34. 
6. Cf. el prbleg de Prismes (Barcelona 1957). 
PS. 31 i 33. 
7. SALTUR, De I'epistolari ..., p. 216. 
8. SALTOR, IOC. cit., p. 216. 
<<La Revista),, de J. M. López-Picó, on me- 
sos abans Sánchez-Juan havia estampat uns 
versos, ben escandits, d'adolescent enfebrat, 
perb d'estirp tradicional, li perdoni elegant- 
ment la vida en una nota en lletra menuda: 
<<El jove David Cristii, poeta d'avantguarda, 
no ha pogut resistir a la temptació de decla- 
rar en un manifest el que ell voldria que fos- 
sin la poesia i els poetes. Després d'un seguit 
d'incoherencies i de grolleries, el manifest aca- 
ba amb una fórmula relativament clara: "Pre- 
conitzem la Poesia nua, jove, lliure, que mar- 
xa i que vola i que neda i que fa rebequeries 
i que nu, que ama sense traves, sense noses, 
bandejant migraderes.")> ctULa Revista" es- 
pera ara els versos del poeta., 
Els <(insolentsa postulats tebrics de Sánchez- 
Juan cercaren aviat una praxi que seria el pri- 
mer llibre: Fluid. Mentrestant participaria en 
l'aventura d'ctEls Set Davant el Centaure),, 
amb Dalí, Foix i Montanyi. Collabora a ctL'A- 
mic de les Arts), i és contertuli d'ctEl Ate- 
neíllos, que anima el pintor uruguaii Rafael 
Barradas!' Tots aquests contactes amb el rni- 
lieu no l'eximeixen, al capdavall, d'ésser tam- 
bé ctun fals avantguardista,, com Foix quali- 
ficava Salvat-Papasseit. Perb durant un temps 
duri el rbssec, a estones lluent, de l'Avant- 
guarda, i esdevindrh el primer esqueix espo- 
nerós de I'arbre salvatii i, demés, el deixeble 
predilecte. 
Fluid, una alqttirnia literriria 
Aquest llibre, publicat el 1924, 6s el co- 
ment de la histbria d'una passió literkria. No 
tot hi és tributari de la imaginació i de l'es- 
tridencia futurista, perb és evident que Sán- 
chez-Juan, com Marinetti, vol les etparaules 
en llibertat),, alliberades del llast de la sin- 
taxi i de la ~untuació. I s'embadaleix amb 
una certa aaeropoesias, juga amb el desga- 
vell tipogrific i dins els poemes fa collages, 
gargots, experiments inconnexos, i les sensa- 
cions més diverses entren en joc i el sobten, 
I'enarten o el fereixen. Amb justesa parli Bo- 
fill i Ferro de c(l'exaltaci6 pirotecnica de les 
seves sensacionsa!' El poeta, futurista fidel, 
ret culte al so de les miquines modernes i ima- 
gina una moto ctcom una intenció de terra- 
tremoh i, talment un Goliat del cel, procla- 
ma: <(Demi aterraré un univers d'aeroplans.~ 
Un dels versos fa telegrificament: . ctirnpres- 
si6 camió velocitat),. <<Jo canto i crido la vi- 
daa, s'esplaiari també amb emfasi (vital o 
literari?). Perb els batecs de la vida real no- 
més es poden endevinar, de tant en tant, en- 
9. .La Revistal, núms. CLXI i CLYn (1922), p. 
146. 
10. G .  DIU-PLAJA, L'avantguardisme a Cata- 
lunya (Barcelona 1932), p. 17. 
11. BOPIU-COMAS, Un segle ..., p. 805. 
Notes 
mig del boscatge brbfegament avantguardis- 
ta. I quasi sempre vénen com un parentesi: 
anecdota personal, reflex de l'ambient viscut: 
ctLa mama era planxadora 
i el gas feia una claror blanca., 
Heus ací dos versos de poesia veritablement 
rasa, sense rerafons, en contrast amb l'artifici 
funambulesc, mig caricatura, mig desintegra- 
ció surrealista, mig sentiment entelat, d'a- 
questa impressió plhstica: 
ccUn aspirant a nuvi 
fa plorar el cor 
i de les tintes precipitades broten 
lloros orquestrant 
violins de cabells de dona., 
La futura poesia de Sánchez Juan s'abeura- 
rh en l'experisncia de la vida senzilla, en 
l'assaig de Mrmules arromangades i els ex- 
pandiments neommhntics que tenen per em- 
blema, entre d'altres, el culte de la puresa i 
de la blancor (<<Oda a la castedat),, poema a 
santa Teresina. i versos, a I'atzar, com alliris 
amb el cor a la mi)>, apktals de quarteila),, 
ctneven mans de nena,). 
Al llarg de Fluid descobrim una admiració 
per l'univers, pel sol e l'alte stelle i un desig 
d'acostar les dimensions cbsmiques a la quo- 
tidianitat. Com en Salvat, les estrelles són 
un leit-motiu enjogassat o melangi6s: 
<<Els muls beuen aigua d'estrelles 
i se n'empassen de senceres., 
Les methfores definitives, estellars, sense 
oripells, auguren per elles mateixes la perdu- 
ranca de la poesia de Sánchez-Juan. De ve- 
gades tot el poema ho és, de metiifora. Per 
exemple, el flash de com es congria tot d'una 
i en un moment esclata una tempesta: 
<(Hom pressent la pluja 
Parades d'objectes vells 
Gemecs 
Corredisses 
Trontoll de vaixella 
Illuminaci6 elktrica de l'instant 
Tremolen els arbres i les mans dels ve1ls.u 
Aquesta delicada tremolor final entronca 
amb I'esperit salvatih. Perb Sánchez-Juan té, 
d'altra banda, més imaginació que Salvat, el 
qual era més amic de la fantasia. Sánchez- 
Juan sap rec6rrer amb aplom a l'artifici lite- 
rari i els desballestaments d'imatges, metiifo- 
res, versos i tipografia semblen més vigoro- 
sos en el poeta de Sants. Del conreu d'al- 
guns insMits i enjblits podria derivar --ase- 
creta correspondkncia!)>-- un cert Brossa. En 
Sánchez-Juan hi ha, cal repetir-ho, un dualis- 
me entre el que en diríem sentiment quasi 
becquerih i la voluntat de trencadissa este- 
tica, sense arrel social o política. L'avantguar- 
da i la seva aventura són d'instint i prou. El 
poema ctLes onze de la nit)> autentifica un 
afany de reeixir per damunt de la virolada sor- 
didesa de la barriada, feinejant i eixalada de 
fervors culturalistes: 
<<Sonen hores i dansen p5ndoles 
gotes caient sobre el cristall 
JO torno a casa 




per tornar a néixer demh 
beure I'alcohol on es fondran les noves 
[hores.), 
En aquesta confessió el drama personal se 
sobreposa a una possible gratuitat o al funam- 
bulisme futurista. Sánchez-Juan, sentimental 
autodidacte, va reeixir a aixoplugar-se, sem- 
pre una mica al marge, dins el clos civilitzat 
del noucentisme evolucionat. 
Fluid és l'aparenga d'un profeta d'avant- 
guarda de soca-rel." 
Constellacions, un ctretrocés salvador)> 
Fou Manuel de Montoliu, sempre dergic 
a les innovacions excessives, qui parla d'a- 
quest llibre com &un aretrocés salvador)>.'3 
Jaume Barrera ho rebli anlb una frase feta, 
lapidhria: Vi ritorniamo a l'antico. Efectiva- 
ment, ConsteJlacions (1927) representa en con- 
junt una virada estetica considerable, p r l t i -  
cament un repudi de ctl'església avantguardis- 
ta,. Sánchez-Juan no s'enrojola escrivint ara 
sonets ben manufacturats. Precisament so- 
nets, el símbol de decadentisme formalista 
dels ccpoetes amb minúscula)>. Perb l'ombra, 
l'empremta de Salvat hi són, encara, indefu- 
gibles. Aixi en aquesta significativa estampa 
de carrer: 
ctL'infant té la tristesa pintada de la tarda 
en les seves mans analfabetes!, 
12. Fluid produí enrenou i pol2miques. Es- 
clasans l'exal~h a .La Ma Trencadan; Junoy, amb 
elegincia reticent, el jutjaria a aLa Veu de Cata- 
lunya,,; Farran i Mayoral discretament a .La 
Paraula Cristianar; Garc6s el rebenta a .La Pu- 
blicitat~ i amb ferotgia S. Barrera a aEl Correo 
Catalins. Aramon i Serra el recensiona en una 
revista de barriada i S. Gutiérrez-Gili des de 
.Revista de Poesia, en féu un judici, ploma afi- 
nada, sub specie aeternitatis. 
13. M .  de MONTOLIU, ~Constellacionsu, dins 
Breviari crític, vol. III: 1927-1928 (Barcelona 1931), 
PS. 78-84. 
Els Marges, 11. 1977 
Els planys amorosos són complantes tren- 
cadisses, candoroses i de vegades carquinyo- 
lis. Embolcalla l'enamorada entre flonjors i 
fantasies idealistes i pureses lilials. No traeix 
un amor tempestejat, una passió desespera- 
da, un galanteig irbnic, ni l'erotisme fresc 
i esclatant de Salvat-Paoasseit. S'adreqa com 
]'adolescent de la litúrgia platbnica: 
<(Jo he collit uns pttals a la mi: 
beu-10s 
com si fossin aigua del meu cor.), 
El u c o r ~  tindrh per a l'escriptor una mena 
de virtut taumatúrgica i l'invoca a tort i a 
drct: deixalla romintica, sens dubte. I el 
olatonisme ccgon~aguiia li fa dir: <(Si nevés 
amiga, aniríem als parcs del móna o bé <(Les 
nostres noces, blancs coloms, volen arran.* 
Perb Sánchez-Juan es depura, cerca ende- 
riat un estil personal. I, com Garcés o Lorca, 
s'empara de les formes populars de la cans6 
i del romanc. 
El solc futurista és patent a I'apartat <{Es- 
purnes),, tot composicions epigramitiques de 
dos o tres versos, semblantment al grup de 
<(Vibracions,> de L'irradiador del port i les 
<avines. Una imatge, methfora o acudit resu- 
meixen els suposats {thai-kaiss: 
<(Nit. Soroll. Por. 
-Pare, és el Comte Arnau? 
No, I'aeropli.)> 
El piano de maneta, el quiosc de begudes, 
l'anunci lluminós continuen essent constants 
d'un món personal que, malgrat la literatu- 
rització creixent, no abdica dels seus drets. Hi 
ha també la inflexió vers un catolicisme ben 
ortodox: <(Himne a 1'Esperit Sant),, poetica- 
ment poc resolt. D'altres assaigs ambiciosos, 
com el sonet commemorant el tercer centena- 
ri de Góngora, no troben el punt dols. D'al- 
tra banda, el nostre poeta no se sap moure 
del tot dins els chnons elegants i lleugers de 
Carner, ni sap recollir la l l i ~ ó  intelrlectual de 
Riba ni del millor López-Picó. El món de 
Sánchez-Juan és plistic, no pas conceptista, 
és d'imatges o metifores llampants i agosa- 
rades, no pas de pensament fet quintaessencia 
nostica. 
Les Elegies 
L'estridencia dels colors i l'esclat de les 
imatges es fan ací esborradissos. Les elegies 
interioritzen el seu món i, llunv d'experign- 
cies acrobitiques i audaces, s'endinsa en la 
seva Bnima i prova de construir un <(pensa- 
ment),. Es nodreix més de la vida que de la 
fantasia. I, assossegat, cerca la puresa dels 
instants vitals i la subtilesa dels sentits. Sense 
el fetitxisme de la unormativa,, avantguardis- 
ta, gira el cap enrera i s'adona que 
<(mig d'enyoranga, mig d'oblit 
la vida posa teranyines,. 
Montoliu subratlla, amb exageració, els 
atributs de la <<nova)> poesia de Sánchez-Juan: 
<&s dels nostres poetes el qui posseeix en 
major grau el sentit de I'eteri i el qui amb 
més mestrívola seguretat juga en el seu ins- 
trument el registre de les "veus angelicals". 
Es una nota típica en les millors composicions 
del llibre, aquesta qualitat incorpbria de les 
seves imatges, preses generalment dels aspec- 
tes menys materials del món físic: l'aire, la 
boira, la llum, i'olor. la música, el ritme. El 
lirisme de Sánchez-Juan té la secreta virtut 
de desmaterialitzar la realitat., l4 
La lloanca de Montoliu és alhora una cons- 
tatació de l'espiritualisme cat& de Sánchez- 
Tuan, el qual enceta les Elegies (1928) amb 
una oblació religiosa, sota el signe, potser, de 
la lírica castellana del segle d'or. H i  ha el 
oenediment del apaganisme*, dit amb accent 
bíblic: 
<(Et robhrem el foc i, lluny de Tu, 
encenguérem cent festes de barbirie.), 
Perb la transfiguració espiritualista no arri- 
ba al clima místic. Tanmateix la vida i la 
recanca amorosa el neguitegen, l'encalcen: 
<{Moltes amades ha gustat ma vida, 
perb, prest, els n'he tret del cor., 
Malgrat falles de gust (<(com en la nit en 
que projecti a una noia,). presents en tots 
els seus llibres. Sánchez-Juan va desgranant 
tot un breviari d'arnor. L'elevació amorosa 
és menys punvent que en La pavaula en el 
vent, de Carner, on es pot haver abeurat, ans 
pren l'aire d'un himne, de salmbdia celeste, 
perb sense <(la llavor de les roses sensuals>>. 
L'aimia -una obrera de Sants amb la qual 
es casi-. més que una enamorada sembla 
una fada o una princesa. L'amor és el gran 
horitzó del poeta: 
<(Sense amor aquests versos no tindrien sen- 
[tit, 
ni una flor al vas de I'aigua de ma taula de 
[nit., 
Hi ha moments que les Elegies, desavesa- 
des d'aquell estil que Montoliu, poc expert 
en avantguardes, anomenava <<cubista,, tras- 
ouen ali: i forma neoclissics. 
14. MONTOLIU, Breviari crític, vol. III (1931), 
PS. 84-87. 
Notes 
Cua de gall, noves provatures futuristes 
Potser és Sobra que li doni més fama. 
Guerau de Liost l'admirava." Diria que s'hi 
equilibren amb més harmonia els dos cor- 
rents que nodreixen el poeta: el lirisme post- 
salvatia, amb l'orgull de dir de tu els poetes 
<(cultes)>, i el futurisme, tanmateix més alam- 
binat, menys cabtic i menys programatic 
que a Fluid. 
Dins l'obra de Sánchez difícilment resten 
peces que la membria reté com una gemma 
sense tara. <(Nadala, perb, és un poema me- 
morable, que, empeltat de carnerisme, mereix 
un racó a les antologies. Cada vegada més, 
tema i forma van trobant esforcadament una 
integració alliberadora. L'ctOda al Poble Nous 
és una apoteosi del seu saivatisme. Heus ací 
una fantasmagoria meravellosament realista. 
El poeta canta la vida migrada i treballosa 
del barri, on els somnis no poden triomfar, 
perb almenys ajuden a vencer la sordidesa 
i la dignifiquen. <(Oda al Poble  nou^ és 
un poema narratiu que immortalitza, idealit- 
zant-los, tota mena d'objectes, insblits, variats, 
idhuc ridículs. per a ell tan familiars. Si no 
hi posés terme, Senumeració fóra una cinta 
sense fi: 
((Casa de mals endrecos amb encís 
d'un clavicordi rogallenc, paraigua 
vermell, sol ~olsegós ensunyadís, 
i a la vorera uns arabescos d'aigua 
i en la fosca rellotges sonant al paradfs.), 
Aquest postsalvatisme tan reeixit trobi un 
altre punt alt a l'ttOda al tirabotes*, de Cons- 
tellacions, exaltació del minus habens, quasi 
del phria, de i'obrer que l i  és germh. I amb 
un deix de satira redemptora, a la manera de 
Guerau de Liost. L'ombra de Salvat endol- 
ceix igualment poemes com <(Casa de Bada- 
lona), o el dedicat a Sant Martí de Pro- 
ven&, ctraval de l'alba),. 
Una de les escasses mostres de teatre 
sintetic futurista (que a la postguerra ha con- 
reat Brossa) 6s el poema ctDiileg imaginari),. 
La mateixa deu, que recorda versos coetanis 
de Rafael Alberti, és característica dlctEva 
Askwith,. Una renglera de consonants sen- 
se vocals volen representar, tot d'una, certs 
sons que no tenen correlatiu en cap paraula. 
L'evocació de Charles Chaplin i el poema 
al llistí telefbnic són d'altres evidencies fu- 
turistes. Aquests atemptats contra la lbgica no 
semblen incompatibles amb poesies com 
<(Himne a la llibertat*, tendra i escapista, 
gens militant; o amb el tarannh del fervent 
convers, apassionat, sincer, amb delit de con- 
oregant, que alterna la confessió i la joia 
amb la catarsi i el penediment: 
15. SC per Felip Grauges que el poeta com- 
pr8 el llibre amb gran interhs. 
a Jo suro culn una materia clara 
després d'haver llan~at al fons els mals anells.~ 
I voldria morir per arribar 
<c.. .a la platja de Déu, conquilla clara),. 
Cua de gall (1929) emmiralla un moment 
de plenitud personal. 
Divagacions i la sensibilitat sobrerealista 
Publicat el 1929, quan s'ha finit l'aventu- 
ra de la revista ctL'Amic de les Arts*, Diua- 
gacions és un llibre frustrat. Definir-10 seri 
un escull per al crftic. Potser te raó Lluís 
Montanyh quan escriu que la k ica  de Sán- 
chez-Juan ccporta en germe tots els microbis 
del fantasisme, de l'unanimisme, del cubis- 
me, del futurisme, del dadaisme, del superrea- 
lisme, sense pertbyer fixament a cap d'a- 
questes escoles)>!6 Una certa escriptura auto- 
mhtica, disfressada en versos rimats i de 
vegades ben escandits, s'aiguabarreja amb 
ingenuitats d'adolescent, sensible i sensual. 
El joc de coques i cuques li dóna peu per a 
uns versos ctespontanlsb: 
<(Cacofonia, 
serveix-nos coques ensucrades; 
de nit, cuques de llum.)> 
L'enginy, sempre discutible, topa amb la 
confessió d'un púber que somnia amb la 
ctrnetzina, del sexe: 
((En somnis, oh ve'ina, 
he jugat amb ta sina 
com un precoc, arravatat marit., 
No desmentirem del tot Montoliu quan de- 
fineix Divagacions com ctsomnis incoherents.. . 
sota el domini de la psicoanhlisi)>. Perb ben 
mirat no ens trobem amb un llibre oxtodo- 
xament sobrerealista i hi fa estrany la persis- 
tent voluntat per la forma: rima i fins i tot 
tercina encadenada. Conscient potser de les 
contradiccions d'escola, el poeta pretén dd'ex- 
plicar-se en unes notes que justifiquen racio- 
nalment methfores i imatges. A la novena di- 
vagació dóna pistes sobre les vetes jaspiades 
de sobrerealisme en justificar que ha pretes 
una ctvisió onírica de la Inquisició)>. A l'on- 
zena, el solatge sobrereal és més dens. La 
mateixa intenció deu tenir l'dusió al ccpre- 
somni),. Versos desbasllestats a posta, met& 
fores sovint reeixides, imatges com estranyes 
incrustacions, heus ací el mosaic d'un llibre 
16. Lluís MONT ANY^, Un *noun poeta catald, 
publicat el 1927 a *La Gaceta Literariaa i in- 
corporat al seu llibre Notes sobre el superrealis- 
me (1977). 
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en aparensa coherent -només pel rigor for- 
mal-, perb de lectura penosa. 
També ul'etern femení)> continua presen- 
tant en la poesia sanxesjoanesca. Una estam- 
pa més aviat chndida i lilial, amb un rebuig 
exprés de la luxúria: <(Pren de mon cor el 
lliri blanc de rei.)) Li rellisca l'erotisme <(en- 
gatjat,, violent de certs sobrerealistes forans. 
Hi ha, malgrat totes les reserves, ara i adés, 
belles troballes ver al museu de la bona poe- 
sia, perb.. . 
El tema de la caducitat, del temps escipol, 
de la fi, li dicten versos misteriosos i 
<(Quan el temps esdevingui sol en cendra 
seran aigua de mel els vells anells., 
Lcs Canqons i poemes 
Heus ací un llibre ctnormat que aclareix 
l'opció, prkticamenr definitiva, del poeta: in- 
tegrar-se dins els corrents postsimbolistes, 
amb l'ofici del qui ha fet d'aprenent d'avant- 
guarda. Els mbduls ctrevolucionaris)~ l'ajuden 
a fondre troballes del món oníric, o futuris- 
ta, en un poema impecablement clhssic. Can- 
Fons i poemes (1931) és un llibre epitalamic, 
madrigalesc. La can$, el romanq -així l'an- 
tologiable ctcarmetas- s'adiuen, cada vega- 
da més, amb el seu tarannh. El refinament 
d'ara, que tant deu a Sagarra i a Carner, no 
pot evitar caigudes (l'ús, per exemple, del 
mot vulgar <(cantera)) -de cant- en un 
poema jordii). L'obra esdevé una mena d'au- 
toretrat d'un personatge enamoradís (qui, si- 
nó ell, pot escriure: <He begut en la deu d'un 
cor de vídua!,). El  fons autobiogrhfic s'ac- 
centua i I'abús de la paraula etcor)) hi perdu- 
ra (<(Cantó de l'avenc del cor),). De vegades 
assaja un humorisme tendre, no sempre fe- 
lic, un punt liró i tot. En <(Jo pallh ena- 
morat)> es presenta com un clown satisfet i 
entremaliat: 
{(Vinc a fer-te el paper d'adorador, 
amb una cucurulla de diari, 
de la lletra del qual sóc corrector, 
cobert, ara aue plou a l'escenari.), 
Els <<Petits poemes ferroviaris)), homenat- 
ge segurament al seu pare, són un phllid re- 
cord de 1'Avantguarda. 
Els Poemes de pro mi:^ 
Sánchez-Tuan no té, com alguns dels grans 
poetes catalans, el do de I'adjectivació. Ni en 
general les seves composicions assoleixen 
aquell acabat d'objecte. que demanava Riba. 
Aquestes mancances aombren també aquest 
llibre, massa decantat a un verbalisme sovint 
postís i tot donant la imatge, en el fons, d'un 
etern adolescent aquí ni tan sols i'art ha fet 
madurar. Poemes de promks (1933) és com 
una filosofia de l'enamorament, un himne 
a l'amor i al matrimoni: un amor institucio- 
nalitzat i pur, gairebé desencarnat, nazf (cal- 
drh repetir-ho?). Diríem que per a Sánchez- 
Juan el matrimoni és un ascens social, un 
camí vers i'emancipació personal, una tutela 
que li cal. La dona, repetidament idealitza- 
da, és refugl i fita de tots els dons, totes les 
grkies i totes les beutats terrenals i celes- 
tes: <(ella és la viola trobadissa)>; ctcoloma res- 
plendent i amorosivola)>; <<la pau ets tu)>; 
<(sols en tos bracos em plau ser covard),. De 
la taumatúrgica fada ha de venir el mannh: 
<<Amor glatida, proveeix ma taula 
vella d'enyor i eixuta de vins., 
El poeta sent veus d'hngel, flota en l'ex- 
trem platonisme, i el pr0ml.s relata les seves 
experiencies amb un entusiasme ausionat, in- 
fantívol, massa sentimental, lliurat a rem- 
briaguesa d'un amor que té a santa Tere- 
sina com a patrona del seu prometatge (les 
vivsncies religioses reapareixen Ca i lla per 
reblar tot un pathos). La confianca en i'aimia 
no té límits. 
<(Si el cor em sobreeixia, 
tu n'endegaves piament l'excés.)> 
Es destacaria el poema que comenGa etvol- 
ta, volta, carrossel!)). Es obvi subratllar que 
els experiments de poeta ctrebei~~, solc de 
Fluid, no hi han deixat rastre. 
La poesia de Sánchez-Juan a la postguerra 
Els primers mesos de 1939, el poeta, domi- 
nat per una pru'ija d'autoexigencia, editi una 
antologia lírica, Prismes, 1924-1931, on, amb 
fortuna diversa, reelaborava gran part de la 
seva obra. Impresa els darrers temps de la 
Catalunva republicana, fou autoritzada a cir- 
cular, restringidament, pels vencedors. Sán- 
chez-Juan. que visqué tota la contesa a Bar- 
celona, s'hi havia sumat, per bé que des d'un 
lloc secundari, de censor-thvec. Prismes re- 
produk un text de Foix, de <(La Publicitat,, 
on descriu el fabrisme ortodox en qui: s'havia 
format el poeta de Sants i que aplicava amb 
un zel implacable. Parlant de les noces del 
voeta, Foix hi imagina un cor de monges 
que <(resaven en veu alta, a guisa de íleta- 
nia, els mots més dolcos del Vocabulari orto- 
~r2f ic  de 1'Institut. Pronunciaven amb tan ce- 
leste claredat la ela geminada dels mots savis 
-alllicient, al.locuci6. beuic, filtloxera, el- 
li.bor, eliipse- que els LIUS del poeta, pú- 
dics, es clo'ien tendrament amb la tremolor 
d'una ala de mosca)). 
Durant mCs d'una decada Sánchez-Juan em- 
mudeix com a ooeta en catalh. En canvi, pu- 
blica Régimen (1940), llibre polític de lloes 
i endreces, Blanco y rosicler (1946) y Sone- 
tos (1949)." Es tracta d'obres correctes, que 
no desmenteixen la seva afinada sensibilitat 
-llevat de les odes franquistes del primer- 
i aue compten sobretot com a exercicis de po- 
liglot intelliaent. 
Fins el 1952 no edita Claror, amb el sub- 
títol d'ctantologia poktica 1930-19390. Hi  in- 
corpora -refets-- els Poemes de promes i 
en nous apartats repren vells temes i formes, 
inseparables ja del seu món. Ara Sánchez- 
Juan ja no és un innovador i s'hi estavella 
quan assaja la lírica-?pica. Potser ho té tot 
dit? Perb el do metafbric no minva, ni el dring 
de les formes populars, que mantenen la fres- 
cor dels climes on ell va créixer: <<Barri d'Hor- 
ta)>, <(Drapaire de teatre,, <(Carretó amb ge- 
l a t s ~ ,  o l'apartat <(Ciris i fanalets,. Adhuc hi 
ha l'intent d'un caMigrama en el poemet <(Pi- 
pa>>, únic ressb d'una avantguarda per a ell 
ben histbrica. 
La poesia religiosa té la temptació de i'a- 
polog?tica, i hi cau. Quan és més íntim, s'afi- 
na en el camí modest de Bertran i Oriola (un 
amic de la primera joventut, dels Lluisos de 
Grhcia). Perb, quan s'embranca en poemes 
massa ambiciosos, esdevé un subClaudel o 
el López-Picó menys inspirat, glossador de 
les efemerides del santoral o de la litúrgia ca- 
tblica. La part que titula <(En cendra i en 
sang, sobre I'església catacumbiria durant la 
guerra civil, no troba ni la vibració ni la 
grandesa adequades. Igualment poc felic, i en- 
cara més pobre en poesia, és l'oda retbrica 
--que vol ésser ?pico-lírica- <(Som romans,, 
afirmació de l'herkncia llatina en el doble ves- 
sant cultural i religiós, amb la capitalitat 
a la Roma dels Papes. 
El millor poema serh potser *Tres vells 
amics*, aiguafort sense micula, que sembla 
tret de les Sitires de Guerau de Liost o de 
les Auques i ventalls, de Carner. 
El 1957 Sánchez-Juan l l a n ~ i  la segona edi- 
ció de Prismes, amb un prbleg, tebric i cab- 
tic, de més de cent planes, on justifica I'auto- 
correcció perquk <(un autor té el dret -no 
precisament el deure- de considerar la prb- 
pia obra en un línia d'evolució incessant),. Es 
decanta per un tipus de poesia impressionis- 
ta que cctradu'ida de la realitat-en-brut o tre- 
ta directament de la vida, pren una forma 
17. Amb el pseudbnim d'Abel Iniesta com- 
pili una Antologia podtica del Barrio Ckino 
(1949) i, a Versiones liricas (1972), doni fe de la 
seva traGa de traductor que tria segons els seus 
gustos, en aquest cas, poemes de deu llengiies. 
Recordem que a .Quaderns de Poesia), núm. 4 
(1935), ps. 31-32, Sbnchez-Juan havia publicat 
u n  poema en italii, u n  en castelli i u n  en an- 
gles. 
on batega encara més fort aquella vida o 
aquella realitatn. Les seves coordenades teo- 
r2tiques es mouen dins un confús eclecticis- 
me, que el duu a fer un judici, fatigós i ex- 
cessiu en les minúcies, sobre els poetes cata- 
lans de Maragall en@. A cor obert, senyala 
les seves prefesncies: <(He trobat la poesia 
a les auques, en rktols, en antigues rúbriques 
de notari, en objectes curiosos.n Heus ací 
una vella tesi, confirmada per Foix: <(La poe- 
sia és Dertot.)> 
Els quatre darrers reculls, Principat del 
temps (1961), Somnis i extasis (1967), Seny 
d'amor (1969) i Escaiences (1974) no mante- 
nen tampoc gaire unitat i són com un mirall 
de la seva vida reclosa, oberta als records 
i a les le~tures.'~ La malaltia que I'ha anat 
duent cap a un eremitisme casolh i forcat hi 
deixa un solc, invisible per al qui no ho si- 
piga. Constantment Sánchez-Juan torna als 
seus orígens. Com a arquetípic de la seva ctma- 
neran és just d'esmentar un epigrama, que 
podia haver escrit quaranta anys enrera. El 
titula ((Matí de desembres: 
((Canten els galls i pengen Ilenqols al carrer 
[gris. 
Boira baixa. Un fanal encks encara. 
No es veu ningú. A la banda del cor 
hi ha un portal molt antic amb la seva ampla 
[arcada.)> 
La introversió forcosa accentua la pruyja per- 
feccionista. La nota que presenta Principat 
del temps explica que ha estat vint anys fent 
i refent el llibre i que es tracta <(de la repre- 
sentació d'un món en fallida per on circula un 
ventijol de primavera o de tardor,. 
L'aura religiosa, amb to popularitzant o de 
pretensió teolbgica, amoroseix el seu esperit, 
entre indecís i turmentat encara. La sensi- 
bilitat de mil espurnes no se li esmussa. La 
frescor dels temes, reviscuts com en un som- 
ni &infantesa, descobreix el ver poeta: *Vol- 
tants de Santa Caterina),, <(Parc d'atraccions),, 
<(Terrissa del Poble Noua. Sempre el fas- 
cinen i el fan assaborir el passat. 
La depuració de Sánchez-Juan sembla ha- 
ver arribat a un límit. Ell també ctritorna 
all'Antico),, perb al propi antico. Un oreig d'a- 
vantguarda. vergonyant, passa per alguns dels 
poemes com <(El Ferran a Londres), o <<Defun- 
ció del ventrílocs. Perb hom té un cert des- 
encís en no trobat {(cap extrema punta de 
diamant), en aquesta darrera etapa de la seva 
lírica, tan xarbotant, desimbolta i mhgica en 
el temps en au? va néixer i créixer. 
18. Anterior al període és el recull de ver- 
sions Miralls (1955). que aplega més de mig cen- 
tenar de versions poktiques dlEluard, Mallarmé, 
Montale, Gil Vicente, Apollinaire, Rilke, Nova- 
lis, Tzara, Blake, etc. 
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